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ABSTRACT 
 
 
Turnover intention that occurs in a company or organization is not a 
coincidence , but since they have factors influence it according to employees ill-
fitting to keep keep his job .The purpose of he did this research is to: analyze the 
influence of job insecurity intention to turnover .Analyze the influence of job 
stress to turnover intention .Analyze the influence of work- family conflict to 
turnover intention .Analyze of simultant the influence of job insecurity , job stress 
, work-family conflict to turnover intention. 
Design this research used the quantitative research .Variable free in this 
research was Job Insecurity (X1), Job Stress (X2),Work- Family Conflict (X3). a 
variable Turnover Intention( y ) .Sample in this research was found that 59 
employees 
This research result as a parsial Job insecurity ( x1 ) positive significant 
on itention turnover with precentage thitung 2,618 and the significant precentage 
0,011 , job stress ( x2 ) positive significant on itention turnover with precentage 
thitung 4,264 and the significant precentage 0,000, Work family conflict ( x3 ) 
positive significant on itention turnover with precerntage thitung 4,779 and the 
significant precentage 0,000. 
 
Keyword: Job insecurity, Job Stress, Work Family Conflict, Turnover itention~ 
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ABSTRAKSI 
 
 
Turnoverintention yang terjadi pada suatu perusahaan atau organisasi 
bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi karena memang ada faktor yang 
mempengaruhinya yang menurut karyawan tidak pas untuk tetap mempertahankan 
pekerjaannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :Menganalisis 
pengaruh Job Insecurity terhadap Turnover Intention.Menganalisis pengaruh Job 
Stress terhadap Turnover Intention. Menganalisis pengaruh Work- Family Conflict 
terhadap Turnover Intention. Menganalisis pengaruh Job Insecurity, Job Stress, 
Work-Family Conflict terhadap Turnover Intentionsecara bersama-sama. 
Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif.Variabel  bebas dalam penelitian ini adalah Job Insecurity (X1), Job 
Stress (X2),Work- Family Conflict (X3). Variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah Turnover Intention(Y).Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di 
industri tenun Jolotundo Jepara sebanyak 59 orang.  
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa job insecurity (X1) 
berpengaruh positif Signifikan terhadap turnover itention dengan nilai thitung 
sebesar 2,618 dan nilai signifikansi sebesar 0,011 , Job Stress (X2) Berpengaruh 
Positif Signifikan Terhadap Turnover intention dengan nilai thitung sebesar 4,264 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000, Work Family Conflict(X3) Berpengaruh  
Positif Signifikan Terhadap Turnover intention dengan nilai thitung sebesar 4,779 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000 
. 
.   
Kata Kunci: Job insecurity, Job Stress, Work Family Conflict, Turnover itention 
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